





A Study about Systematic Instruction of the Clay Activity which Connects Arts and Crafts 







































































































































































































堂 p. 38, 39）





















































































け て（3・4上、 日 文
pp. 12‒13）
・ 立ち上がれ！ ねん土





















（5・6上、 開 隆 堂 pp. 
10‒11）
・ なぞの入り口から…
（5・6下、 開 隆 堂 pp. 
12‒13）



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑹ 愛知県教育委員会　2014　「平成26年度 小・中学校各教科等教育課程研究協議会 報告書」　愛
知県総合教育センター　図画工作・美術部会　平成26年６月30日
⑺ 前掲⑹
⑻ 文部科学省　2011　「特定の課題に関する調査結果（小学校図画工作・中学校美術）」国立教育
政策研究所　教育課程研究センター
⑼ 文部科学省　2008　「小学校学習指導要領解説　図画工作編（平成20年６月）」
⑽ 前掲⑼
⑾ 本文に掲載している表１は、日本文教出版及び開隆堂出版が発刊する平成27年度版教科書「図
画工作」及び学習指導書に掲載されている資料（題材配列一覧）をもとに筆者が作成したもの
である。
⑿ 文部省　1947　「学習指導要領　図画工作編（試案）」
⒀ 上野省策・梶尾幸恵　1980　『粘土細工から彫塑教育へ』　明治図書
⒁ 前掲⒀
⒂ 本文に掲載している表２～４は、平成20年告示小学校学習指導要領　第２章から第５章を参
考に筆者が作成したものである。
⒃ 「豊かな感性と表現」は、平成29年告示の「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型
認定こども園・保育要領」のいずれにおいて同様の記載がなされている。
（受理日　2019年１月９日）
